











































会領域への介入とその是認（介入型国家 ; Positive State）である「統治革命」
（Governmental Revolution）、大統領・行政機関への権限の集中・委任（President 





























































































































































































ていた37。同時に、アイゼンハワーは連邦社会保障庁（the Federal Security 
Agency）の無駄をなくし、より効率的な社会保障の運営を目指して行政再編
を行うべきとの考えも示していた。当選後、アイゼンハワーはネルソン・
ロックフェラーを省庁再編特別委員会（Special Committee on Government 
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Organization）に任じて行政再編の任務を請け負わせ、同委員会の提言に
従って 1953年 3月 12日、議会に保健教育福祉省（the Department of Health, 

























額もアイゼンハワー政権期の 1955年から 1960年にかけて 3.8億ドル増加し
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索を重ねた。委員会の努力は 1959年 9月 27日にパーシー委員会が公表した
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